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Tunturilammikoissa sammalien oçuus kawillisuudesta on suuri, ja ylimmissa
lakila¡nnikoissa putkilokaweja ei kasva lainkaan. Tãllaisessa ymparistõssa
sammâlten merkitys korostuu sek¿i tudånlron l€nnalta ettÌi suojan ja
etinpaikkojen tarjoajina selkãrangattomille elãimille, milroorganismeille ja
leville.
Kesãllå 1995 tutkin 28 kohdetta Qamn¡l&oa" lampea tai jãrveã), joista
kartoitin sammalet ja huomioin vesien putkiloløsvit. Kohteet olivat
koirnrvyõhykkeellâ ja paljakatla 500-850 m korkeudella merenpinnasta- Suurin
osa vesistä oli pieniä lammikoit4 joiden suurin halkaisija oli alle 50 m. Muløna
oli myäs pari puroa tai luusr.raa.
Sammallajeja oli vesisså yhteensä 35, joista 27 lehtisammalia ja 8
maksasammalia" Lehtisammallajeista 17 kasvoi seisovissa vesissã ja l0
virtaavissa vesisså. lvfaksasarnmalista kaikki løwoir¡at seisovissa ja 4 myös
virtaavissa vesissä
Lajeista lI/arnstorfa exannulata (8. S. G.) Loeske oli yleisin, ja muita yleisiä
lajeja olivat l{. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenãs, W. trichophylla (Warnst.)
Tuorn. ja óborpidium scorpioides Qtedw.) Limpr
Upoksissa kasr¿via sammallajeja ta\¡attün eniten tunturilakien lammikoissa.
Niukasti sammalia kasvoi koivuvyöhykkeen pehmdipohjaisissa
sa¡alammikoissa ja harjannelammikoissa
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